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M. Miller; Die Tltunenschen h.re日ein mathema.tische-r Behandlung (Lan-
dwinschaftHche JahrbtlcheT Bd. 82， Heft 2， 1935)日.161伍
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